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Adre ss-r¡nderrättelser för
Korrespondenter
Almanach 1B4B
.Au'tografsamling, Handlingar ur
'[Ve ckström-Ede]-fe lts
Avaranda, Gårdregler på
Brandkornmissionen i Helsingf,ors t
Rörande
Brev
Buribuff, Feé-Saga
Diverse
XfernerÍder, finska och utlåi¡rdska
Executions Frocess 1851
Geografiskt-statlstiskt lexicon öfver
Finl-a¡rd
Hand.bok för resande i FinLand
Hantve rkare s ångf greningen
Helsingfors
Hipping, A.J.: Be¡rtrag zur Kerurtniss
der Runenstäbe oder Rr:nenkalender
Kokbok fråb 17OO-tal-et
rfr.
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T SALLSI',APJ]T FÖiì BILDI.'TTÌIG OCI-T T.iÖJ]Î
Iifemorialprotokoll .
För beciining öfver Sällskapets I'Tedlenrìrnâro
VerifÍkationer till- Sällskapets utgifter 1.1 .1867-51 .12.1868.
a) Verifika-bioner till- inkomster år 1869.
b) Verifikationer till utgifter år l-869.
c) Obe'balda räkningar 1869-187O.
d) Hyreskontrakt.
6 I4edlemsli stor, årsavgifter.
Staclgar för medl-ennrarne uti sångföreningen.
Stad.gar för rnedlemmarne af Theat€rfl.
Förteckning öfver böcker förärade af Herr Expedii.ör
Iu1. l,,Ieclcs'bröm.
T Íl-1 s tånds ans ökningar .
fnventarier.
Räkenskaper.
Revisioner.
Protokoll.
Varia (bi. a. brev) .
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IT HA]VDLTI\TG.AR ANG,A¡ITOP BILDAIIDET AF ETT I,1USIIGLISKT I¡,APELL
r HII-sil{GFoRS 1851
Stif-belsebrev ang. bildand.et av ett ]<ape1]. deri J. sept. 1851 .
Förslag til-l stadgar.
Korrespondens och avtal-.
Hur skal-l- det gå med vår musik i vinter?
Kontrakt der Deuischen i{usik-l(apelle. HeÌsingfors den
19 I'lärz 1847 
"
Bret¡ ti-l-l Slrmfoniföreiringetrs direlction, I-islsingfcrs den
2 apni I 1812"
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statistiska, historiska m,m. uppgífter om ål-åindska soclorar
huvud.sakligast insanlade av kronofogden A" von Wiflebnand
för l{athåas Weckströms rä}cning och av denne använda i arbetet:
geografÍskt-s'batistiskt l-exicon öfver FÍnland.. I. .&land) .
Þtatei.-ial och i-nsälda uppgifter.
i)
Carl- Osc. Lignell: ilirmo härad.
lI.O. Gisiiço: Stat-istiska uppgifter fr. ìtirtno hâr'ad. 1849"
F.'r'/. Böö]c. Paclasjoki socken ocle l(uhmo kai:el-l-. 1B/tB.
J.V. Polviander: Statistiska uppgif-ber rörande Uleå
Socl<en. 1848"
Gustaf Sl ottslcerg: Upplysllingar om Limingo Socken. 1849"
Herman Dlfving: Ijå Socliens ldedre härads district. 1848,
Aug. Boucht: Upplysningar ifrån Ijå Sockens Öfre
District. 1848.
J.G'. Pettersson: Statistiska uppiysningar on I',Íuhos
Soclcen. 1 848.
Gustaf F. llorclberg: Statistislc uppgift öfver FuCas-
järvi Soclcen. 1848. i
Chr. Koclc: Statistislca uppgif'ter öf,ver l{uonionislca
moder- och Enonieicis l-ap-pnaz'1is församl-ingar. 1848.
J. StenÌrag: ,S-babis¡islt upp;iit rörairde Iïbtilä
kape11. 'iB1-rB.
T. .r'llcroos : Sod-anl<¡rlä. 1 848.
Gus-b. Itlordberg: U'Ls j oki. 1 848,
Chr. Bergkrelli I-nare lappnark. 1843.
C.\'1, Planting: Upplysningar om l/rlrusamo Socl<en. '1848.
A.F. Axeen: Ha.t-bul-a Krono Länsmans District af öfre
Sääksrcä}ii lläracì- . 1 P-,4) .
n.G. von Qvanten: Pelkåine Socl;en. 1849.
Carl Gust. Forsblorn: IÌollol-a och Asiktrcal-a Soclmar. '1848.
Thure i'l-orrlin: Asilckala och Koskis Soctrtnar.
U. Pol on: Irlas-bol-a kapell . 18,48.
Fred. Grönholn: J¿iilsä Socken. 1Bl+9.
i1. Joa.ch." FrosterLrs: Bíd-rag til-l- en 'beskrifning öfver
Pirhãijärvi- Soclieirs öfre I-,linsnraits IJi-s'tric'c, inirefat'¡ar..cie
P-yì;rä¡ìär'vi ocir Iíär's¿i.riräl';j- 1iape11 . 1 31+€).
Gus¡. l:tci. ,lia;rbnci;: i',arlö 
-(oclien.
C. G. ilro¡ls : S i;. Li î cire-i-s l,¿,r:r ileinola ii¿i::'acj., 1iilr8 
"
C, L:LircÌf c:cs : iieiirol-a. 'l 3lr.{:1.
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iiI DIPLOiLiilLSIl:t, Il:Í.L Oili ilA.LF Ci;'IrICIilLLT, PROFrl'ilf,SiiTr .:lI0-
cl-ì.All--r-;Sii.:f i.l.ì.:, iirvn'isoiï iL¡,Go:l orÍ :l.iATl,-R¡i I Fri'Ii,,r\]r:l.D
Cai']- ,'i.f :s beräi;'üel¡:e oll e'b-i; va.r:sel- i- Rilissalen na'rl'uen
roellan den 16:c1e och-17:d.e d.eceml¡er 1696. (avskr.)
Brtnmj-ni"ä'L-i:nin--en i 
"ij.¡äsLtJ,'lä. Tryck't prospelei. 1852.
Ordning att iakttagas vid firande'L af Jubel- Fästen och
gn-rnclsienens läggande till cì.en nya Lurtherslta kvrl<an i
Flelsingfors Stad, cLen 25 Junij- 1830. (Avshrif-u från det
i Överstyrelsens för al lmärma b5rggnaderna arkiv befintli-
ga originalclokurnen-bet . )
Embets l.{emorial rörancle i^/ecksirörnska sierbhuset. 23 Septem-
ber 1822. (Uncler'c. G. Langensl;iöLd.).
Al-exander i{ulÍfert: Die Einrichtu-ng eines Kais. Hofge-
richtes in der S-bacL Wiburg. Wiburg cì.en 4 October 1839.
Tidningsutlil 
-i-po. . Tr. ,
Brev till l(arl von ,Schlözer frên Robert Brerner 2I iulí/ t
2 augustj- 1818, (avskr. egenÌränd-j-gt rrnd.erskriven) .
ltTärgra,. oekonoin-isLra, phSrsi ska arur::rL;ningar hämiade u--bur
Barcke'nmäi jers curi cu-rser an-bi qu-ari-us. Franlçrike.
lìesept Ti:ì-l. e'cb Stop B'leck.
Gravskrift över Johan t'þlander, död den 1O Jlmii 1761r
Avsi<r.ift ui; F'rotokoll. för'i, vid iiyricoråde-u i Karisl-ojo
samman-bräde den. 31 olctober 1858, angåend.e oenighet i
kronolänsman Carl- Fredrik Engbergs äktenskap.
Schrifiprobe des äl--besten RigÍscllen Stadsrechts.(tr. v" Bungets Archiv, Bd" I).
Två brev frÉrn Johan Casper ,Svanström til-l- Charlotte
ÁIrnger. 1854,
Diplom. försäIcring af B, Oxenstjerna und.er sin vistel-se
hos påfven. Du'Ì:beltydi-g vers,
Origi.na.l anteckning om bru-kspatron Tigersted'ts silver'-
brö11oi:.
I{incierl-öshetsin-Lyg för ctrlingen Gusta--i ldy'berg den 20
airril I BiB, un.jert. G.ji.,Saxelin.
Pr¿i.s'bber'-is flör rr-brol-lk¡lrin och syrpa-bhie l äl<a.ren1' Ilikocie
I'iiirori.einr-ts .Fånl-sson K¡,irhu. Iiiajän'i c.'.eir 7 april 1[s62,
Untle r L. Peh:: IJoi'.nìror¡;,/..\i1¿Ìri'" 1tuIl-a. (cLUrt_os-ri-e-ú. I
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46.
-ins-i.-itui;et j. 51;. Pe-bei'sburg. l.{ohamrnecl Ajad At-Lan avi.
2 oiç'uober 1841 , (,Svenslc öve::s . 8< avsltr 
" )
Inty¡1 för Jotla:r irl iircÌi att han son sjuhlig blivit iil;'ån
inan-bal s kìngden u-bsliriven-. 15 juni 1 800 .
Ticlningsutklipl: r
Qvinno mer:l--b. ,Skätsam värclering av }cvirrnans egensltaper
av en i början av 18OO-talet döcl ogift Ìcameral-ist. (avslcr.)
Rober-b Bremer: Änmälan til-l- lanctsnän i Å¡o stad-. (inrieh.
rri{arni-ng för lTerl-d.skropparrÌas vär'lcningar på denna vår
jord, enellan den 24 Junii- och 12 Jul-ii'f .) Daterat den
B Junii 1836.
Beslrrivning av Guten'berg-mirrne'b j- trlberfeld d.en ZLr
feþr. 1868.
Avskrift av ett tärlingsbetyg från 1850-talet til-l en
nuvarande handlande.
Avskrift av en auktions kungörelse utfärdad i börjaïL av
detta århr.lnd.rade (tgOO-talet) af en nu mera aflid.en krono-
länsman i 
'¡/asa län, i
Brev til-l- Kuritoff från Petter Silvendoin. 12 sepi , 1829.
Besvär av l'tril-irelrrr Lagus över Consistorj-i Acad. u;oprät-bade
förslag till å'uerbesättande-L ev er'r. enledig ad-jrrncturstjensi
i Grekiska och lìomerska Lj.ttei-atu-re.r. (avskr.)
Inteb öfvergå.r' clvinnoJ-is'u. t-,\lcbelilrd.1g brev av en nygift
fru.
Brev till prosten Joh.an H. knberg från hans son Spetz,
Den 1 2 Januarij 1831 .
Brev till kopparslagaregesäl-l en Christian llSman frf¡.n Freclriga
Costava Strömberg. Den 5 Januari 1845.
Tidiringsu-bklipp .
Svar på en annos om bol<hållare S. Arr,./. Tr,rlander och Viktor
Lindbom.
Inlaga till- guvernören över }l-ylands län insänd av }capeJ-lanen
.Iohan Tul-and.er rnecJ. anledning av en utnämning.
Anbec}minga.r orir -beatern, företräclesr¡i s tea-r,ersaloirgens s-bor-
lelc i olilça s-tä.cler,
47.
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51 .
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53.
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56.
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1(rotroi-og.:Lslt-b orcl.nacie, Föl:'¿eckniirg finns.
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ifi:l-l- i. ii" pii dess iõcielsectilg. ii"ll-fâI] 
-1ghe'bsclil.,t.
Inrproirii:Lu deir ?L+ Juni 1Bi7 på Ceci-erclal. Dili-'c.
,Jollarìr,¿-r lile..Lrre-i;:z : lillelre rlLieJ-le cjÍne clici¡ . 1367. Ði.rri, 
"
Deger"ll'rnris r¡.1-sri .
Prltl;ar-visa.n" llv.,l.Íi'. G. . .i.
i,lerser afsj¡rrlgn¿ì 1:å T.ek-bor fsalc Caj-renii nansd.ag den 19
Llecein'ber 1i155. Af rjl¿..3. :ii",i!-. ìtlerrrande r..
4.1-e;<ancler l'h-rlfÍerts; dì.iht init.: SÍe sj-nc'ì. i(önig.
rrGrossîr irerurt Sie d-ì.e !iel--b---.
Diht av postjnspek'cör i Sb. l{icirel Peron. Samtal- inellan
Tanken, lirige1;, Förnuftet och Pen¡.an.
Sorgedikt, ini-b. : I grå-ben, Ja, Er mor äi' icke mera---.
In,promp-bu. PËr Amalias Dag den ZOÈ9 April 1BO'7.
Thil-clas födelsedag 1 B1+5 , Till-fä11-ighetsdik-u.
Dikt, init.: irTu är ltllatthias (l{eckström) namnsdag konmen
24/2 1e,67.
,J.L. Pru¡reberg: Ung Jungfru hon fy11er sitt ferntonde år---.
(Avskr. ) " i
J.L. lìuneberg; Till- t'rigga Jur'ì"vel in. (Avs]<r. ).
Dil(t, init.: iiarüror golf och g-¡r-'llen talç---.
Vers, init,: Dig örtslias -ti-l-l- s-Liii*--. F\-rrÌlen öfver Ror:g-
mästarerr i{-ieL:irlar s Por-l saisoi;: e; Slri'¿a.phiun.
Dj-k-b, i.ni-t.: Så skaL] nitt kl-ä.¿cia brös'u ä:r anclas
Dilc1;, ini'i.: Denna clagen u-bi i,!a::s---r I'Iamnsdagsclikb d.en
21 r'4ars 1798,
Två brev från O. Gronholm til-l- iiathi-as ',"teclcström. 18ro'7.
Phoenix. Lltterärt allehanda för skrimt och al-l-var. Tryckt.
Två 'orev fråir J. l(r. Sr.anljung ti1l l,lathias lleckström
1868.
Kärleksbrev av Johnas Karlsson til-l Johanna. 1868.
Psa.hn r¡i-d s}çol-ors öppnande. l'l 
- 
n 
- 
n. Trycl<-û.
B. O. Lille: 'J'i11 H.FI" I-Ierr Erlcebj-skopen iltm. Dr EcLvard
Bergenheira på Dess 70:de födelsed.ag den 1B Septenber 1868.
Irfa,r,s a. i te r Sånge.r.r ( Üfve r s ä,t i;iring ) .
V;Lsa, inlt.: lli llu.strr-rr v11.jen förstå*--.
i4e j sel n. Dilc-f;saiLrling . l-'rycl<t .
Tre dikter bil-l frjrinJ.n för bitithr,r,o;g;rrelel,¡erÌ Tahairen
1369. 1ì.'r;;çt;'. .
j'¡ia-bhi-as l/ecL.lströLn: lvsiçri-f b ¿lv 'bre\r oå vers -fr¿in 4.,t,I.,S.
sairr'c si¡arsÌçon-c " av ; i¿l-i,h-ias l'ieclrs'i;rii¡n "
5r"
11
XÏTT
7Lr.
75"
nf¡/Uo
ll.
lo.
/9
80.
Ò4(Jl¡
ôÕ()L o
83.
84.
0E<)) c
9.'6.
CJ T'IQ(.
oo.
ô^<)J .
90.
Cì.1
92"
93.
94.
or;
96.
97"
98"
alal:)) |
100 
"
101 ,
102..
Ðil;-b , ini-i.; " : :li:l- altar-e-i: , d.er' \Ilì:rsliarpen--- ., UnCei'-b . tìllm "
l(ärl eiiens tlpsitof . ilj-li'u.
Ävslcecles\¡ersel: av l(onsu.:L Sâir,'e vici en rn-tdd-ag ¿i Ka:Lsanient-i-
15 .Vr.1 869 .
Verser r-icL i'Ij-k. l,i" ;ieclis-brör.s afr:esa den 19 jun-t 1852.
Vid Fru Borgrnlistarinilan Lizell-es Graf . Af Audii. 'i'Jeclç-.
s'Ì;rön. Dil.r-b .
/-ren. Diver'cissenen'L i anl-editing af fr'.r L. !trecks-b¡'örns
iO föcrelsecÌag. (1s69) .
Fem stlrck.na kiae ra Barlrs Sor:gec1väcLen -bil Sin httlda och
med cÌödeïl afl.edne 1c-1äras'ce ntod.er Ul-lrilca -!Iecl;strörn, :född
Soufthoff
Ur, Sieyddslngel n.
Qvinnans värde. övers. nfter Schil-ler.
Ti1l en ung flicka. (Från tyskan).
C.J.L. Alnclvist: S'bockhol-ro tidnlngspress. 16.VI.1851 .
Domareregel-.
Dikt, i-nit.: Så ser rilan Zierman dö uti sin ål-der friska. ;
Grafslcrift öfver en lefvande Fröicens Urna.
Öfver Pos'cticl-ningen af d.. 2i 
'iiur-g. 1762, Dii{t.
Grafslcr"if L öfver Cap. I{etnlreJ-i-.
llinn.es Runoi" t-rppÍr rr. Presici.! och R.icldaren Gus-uav Rr,iuiirs
Gri-i-b af C.lI.
Tal, init.: Äcl-te och högach-iace herr RÉr&nan så
Respective i-ierrar Kännäre::.
Till- Iiolrsule:r och Rictdaren G"F. von Böningir d.en'14 I'Iov.
1853 af tacksame finslce vär:Ler.
Brev av Emilie til1 Harrna.
Rr-urebe::gs fal-l i skogen âv C.-r-. Dilit.
Teckning af A.V. Á-xelson.
Qvinnornas Låf af Casti-'1-lejo, Från ,spanslcan. Dik'c,
Undert. S---m.
'Friaren och äg'i;a iia::uren " Diit i,. Uncler'c Cir "
Fri¿r.ren och LIu.s'¿ru-n . i)-¡,k,'; .
.ùetr sa.ill1a O.vi¡r:rans rrì,c-bighe-Ler". llil,-i;.
Spåclor,t . I'(ar'l-ecìaij,en 137A, il-i-l'' i, bil---l- ií. "A' . i;iecl:"siL:öiii .
l)il,;l;, 
-ini-i;.: ii-i,i.rk:, n;ir j-ni':,-cl c'ij-:n fot;, '¡ Î hi¡j i;a durvor" cira3r:
i 
-:i-ir¡:,i;n Lli'iì.n --j-anoe i . 'j):i-k ; .
tt
XÏV
1i.
1lr.
iiv BzuqV
1
i;) Underrätbelse ocir Upsa.ts a:fl sf:d-e.ne rned-e-l- sorû erilo-i;
clr-trcl:1or:Ìr och rör1so-b tienl-'ige äro, sàlrdel-es ¿i.t -bl:ern
soü -inté-b m¿ich-ba sig d¡r¡þ¿¡ç h-rel-peirred.el.
1) l,ir-'"rcilen lLi-inigJ-. ilof- u:rcl, iiÍatj-onal-Thep*'ber. Der Go-i;t
i-ncl d j-e Sajadcre. (Àffisch) .
Tid.ningar ocii 'bidningsu-r'Ìe1 1pn frårr rnecll et av 1800-'ca.1et.
'J.- .;\l-dre fijrtecliningar' över l,iathias :irecks'r;röms sainlÍ.ng i
FIels-ingfors universi'¿e tsb j.bl 
-io i;elc.
Brev til-l- I.iathias ifecks'crörn
Avsåindare:
Aschan, P, 1852 i
Bernd-tson, F. (1851 , s.a. 2
Bo11é, H. (lS>l 2
Borgströrn, H. (1552 3
Gronholm, O. (1567 2
Cronsted t , -4.. 13i2 1
Foclc, J.R , i ¿!-':, 1
Fröling, ,AxeJ- (18i2-ii 2
Ciranclins on, J . A. (1 s44 1
Gi'önroos, J.F. (1859 1
I(eldan, -tl. 18,48 1
Klenberg, J.G. (e4Z 1
Iínorri-ng, Ir. von 1B7O 1
Lagervall, V? F'. 1858 1
Liljeblad, T.F. 185e I
LiJ-l-ja, J.'u',I. 1€i51-56 I
Lind:nan, Adolf 1 869 1
I,lol-ancÌer, Torsten 1840 1
Pacins, Fr, (1e51 1
Satle-r in, P.II.F. 1t]5?- 2
Schaffer , ,-olìa.Ìùt (l A¡l 1
Sc jri-iiu;ian, Caj'.- s . â. 1
Scirrtjizingel: o .i!. (¿y 1
Sne .ì -Li:ian , j'oir . Vi j-h. ( 18521 1
S-b; erirsteci-ü , ;,'i'.rg . ,I . 185i 1
sturm, i{.R. (1851 1
se Ir 7)
se If 3)
se II 3)
se iiITI 41 )
se ,{VIII 5)
se ){VIII 4)
,\se _L +)
se XI 32)
se ïi i)
sÐ rI 3)
--\se J._r_ I )
se rI 3)
t?
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liVI I.i:iL:if i:;GIORS
l,iattri-as ji'eciisir¡r'i: *ìeslirii-nJ-n¡; o¡il Iiel-sin¿íf'ors t oliifån¡; och
j-nre frjre rcr¡3hc:r'-iäi;ell; eb-b fi;r"sijk a.tt :iyiìa leicicati eíre-l.l;ìn
Fors-iiist bes;rr'-;-ining ocir. ofv¿annJ¡itrcla tirl (afslu'baci .i rio-
verì'rber 1371 ) 
"
I.latir-ias -iiecicströrlr lie-Lsln,gfors i ind-lrs-briel-ü oc:i e-ù'c och
annat hijnseen.de. En fortsä'c-Uning af Forsiusr beslriilning.
lla-l,hia.s l/eckstr'öi.n: !-ri"rgor att besvaras, och lu.ckor e.tt
fyll a.s, ri.;r'and-e ¿rnteci',nj-nger on ilel-singfors.
I,la'bhÍa.s iy'ecks'crön: Förteck'nin¿; över i 'bryslç tttgiima skrif i:er'
om I-iefsingíors jilru'ce ur dem gjorcla an-teclsringar om ciess
äl-cista iristoria.
I,ia'thias lveci<s'crörn: .Anteclmingar lrr ha¡d.lingar a:lg. Hei-
singfors staC.
I'.fatÌrias iieckstr<jn: Också en z'esebesi',rifning. (Inf . i irlib.
ticl:r. cLen 11 , 14, 25 oclt 28 i1ov. 1859).
I'iathlas iy'eclcs'cro¡n: I{elsingfor"s 135A-1372. l'örsök -i;i-] t s*oi-
rnanbringa:r.cie af antecimÍngar oi,r s'¿aden FIel singfors, del-s
för at"b koinpl-ei;tera Forsii Ìlis¡oria, d-el-s för ati ler¿na
r¡ateri al-ier' -b-j-l-] fortsä-b-Uande atl' d.ensa.:-rre. Saninanslr j fne
r:-rrder soririraï'err oci:r hös-beir 1 ?,'¿:: .
7
¿,
4
5.
6
1.
7.
XVf I ilFfi/$P,IDilR.
t
i'lathias i'/eckströn: Finsha efemerider. Tillägg och fort-
sättning från rlen trycl'lta. boken. 1A5A-1871 .
i4athias i,leckströrn: Finska efemerider. 1872. 
...
I:lathias i'Íeckström: Ti1lägg til-i finska och utlätrdsica
efener:i-der. Koncept.
I'!a'l.hias',Ieckströni: Utliåntlslia. efernericler. ?i1Iägg 2-8.
3
4.
r:VïIi ¡lïÌi? OCll l''iiD,i,L.r'-jFl
iia-l;li j as iile ck;s Lrön : L,iirierr.,{'c ì;el-se f ör' rriirrl-ûsanl-are ir:;-î-vruij.-
saltl-i¿,as-i; tcetl ¿:fsceL:r.l-e rli iropp:rr.
:,ia-biilas',lrecics'br'ör1: Iins¡,a e11¿r otn !ri.i:ri;rncJ. orä¡;lacle ny,'n'i
ocÌi iiler:L¿¡.f ;ler. Ifrån lrolll-rngat:nes -i Sveri-¿;e , 't-i-d-, -!ilt
närvarancLe.
1
2
I_17_
1
.'i,-i G:üCGP,AF'ISl'lT = .Jt+1,TI;iTfíiäT Ll!r;{fl'i0i'l OirrLiìR Ffi'1l,,4'i'ri)
2.
Larpi-rinarken 1. /rapainave - Iiironteliis.
2. Ino::teltis 
- 
Laoirna.rk 
"
i. Lai-rpraar'.li Ofver-lí.1"ngäs .
i.land-l-j-ngar rL{;'ancl-e Lappnarlien. I{älla¡rteclmingar och
bibl iografislia uppgifter.
Uleåborgs I,ijn. Keni och Torneå Lapprnark. 1851 .
Uleåborgs 1ärì.. Kerni ocir Torneå Lappnarlt. 1851. Konc.
rned rättelser av Joh. I(onst. ',''Ialleni-us.
I'tathias l'Ieclcsirön: Förteclming över lägenheter i Kuusareo,
Sodankylä, äuolajärvi m.fl. orter enligt l}<ì-unds karta
o.,.rf . Sjögrens beslcrifning oin I,appland.
(Carl-';,ril-Ìreln Törnegren: Förteclmìng över l-itteratur
angående Lappl-and).
^E,Uo och Björneborgs l-än rned. Åtand.s liöfdingad.ömme.
l,T5r1.ttd" l-¿in.
Härad.erna.s tjenstemän, ì
Tavastehus län.
I{uopio l¿in ned til-lägg. och rättelser av F.A. ¿\scha:r.
U-bdrag ur l(al-endern. ?iäl-l-a:rteciiningar.
l¡o och Björne'borgs l-ä:r.
Fors-i:6n, Aug'. .Abr.: Uppgifter on i{r-topio Soclten nied
föl¡ancì e orter.
(Beskrifning över Íilar:d ) .
Þfathias','Ieclcströrn: Geografiskt-,Statistiskt Lexikon öfver
Finl-and-. f. ¡1.1an0. Tnterfol-. ex. med. anteclcaingar.
3
4.
5.
6.
¡7l¡
o
o
10.
11 .
12.
1i.
14.
15,
16,
XXI TRYCIiTA BÖCiCIR Ï"ED .4].[T3'CIOTTÏ.TGAR
1 a Hanci-bok för resancle i. Finland. 185e.
lid.ress-r-rnderrä-b-bel-ser för korrespc¡nC.enter jemte Tabell,
ur-'i;visande pos'hernas i Finlanci af.gå.ngsdagar . 18,62.
/.lrnanach 1843. rtA;J¿rnviittaaje. I-ohjan Pi.bäjfìn Ï-.ii-b.in
ta-Lossa . lí.esä-Ll-;,ì 1 ¡l4B r' .
F örs"La.g till B¡'anci-Crclning -írjr FIel si ngf ors S-baci. 18jS,
I'RtiranC.e Branclkoirrìr-L,ss i onen ! liersiugfors. ì'1. ':,feclis'urlìi:trr.
a¿-.
7
t
L¡.
Ð(rv
Cìo
(¡
10.
11 .
12.
13.
1Lr.
,l r¡
to.
i7.
1[i.
L)r't:,.i-llca,n hå-i-j.e.,'i ;:å Jl;Llrtu-is :-iij:at'e¡is L--'ag rlen 2.1i ,Tinr-Li i C'01 .
I ôi1 
..- .-: .).1 . !-_^i 
-.r.L--.^ a:1..^_. _.r_,!--r _ _.ì-..;.r.C,:-..1 _r-J,;ru:.i 
"ti', l-1,-i-tr'L 'rli'i. ¿.i JC'jlCrr:t.¡',(:.rl ef t,ef lif i:tfta-¡,iS (ir,:It ¿j
¡-l'r.:-i;t>b. 1,1O1,"
?:-ei; l'_l<.r¡ir ì"1.:l:1,-l er-l ll;j'r !):¡.li,i Sö¡,ir'l;'..,elf il)OT .
i',r"cil i i¡.¿.i¡r ;1,":-L j-ei.i : r',li t\f -i.r--,ilsi1jì{ÌL'ri jrÌ j e 5i-.nii ¿-r3eÌ1. e jiì-tll
1=rer l; uoir,le lLrõejt ¡ll i ¿:ìOil r-rt_j_ Lov'.j-s¿r.
Precl-ikair hål-leii ijí.;'e.i' X-ristel.n pi' !v Siji-Lcl¿,iLen ef-i;e¡: '-ilr:Lirl-
tat:.s I'r c .1.¡lOi:;.
Prectilc.a.rl ö-i-,rer:' /\ftotr Sonr{s Te.:<'l;en ì,;¡rtirs Dagen, hårlì-en
i. Lovi sa iì.t' i81O.
Fre dl]rari Ìi:åJ J-en prì JuJ-cÌag<-.n.
Preci-i.kan Ïråiien pii E ,Sönciagei: eftç=r Trin-'l';a',.-ts.
Pred.ikar: ir¿il-len på Clirisl;i,rörlilaring.
A.f-bonsångs Prädikan ;ori 2Oncte Söndagen efter Påsk. Cari
Gr.r.staf Peron, ileiirola d. 1 i.'.2,.¿t 1796.
Anmärkoingar öfver Vitterhel;s i-listor-r'-ei1 sanl-a.de vid.
Frofes : Frairzens p::j-var.-ta fö-reiä.sningar i799.
i'.iag" Jo::a.s Pe¡'ons avha.nd-.'in¿ìr iìorgå '1 se,ot. 1BQ?. 2 ex-x.,
salnt en översä-btnin3 t:"-11- svensi{a,
líort borä'btel-se orn ell ulrÐeÌ1ba,relse, scn tj-lclrasj-i; sig i
Patrel ja ? b¡r i'rii 1t.;rrr"iians Ca 
're,l--; ¿¡.f d eÌ.úla I-lu-r,-r sock.tr,
si',r'-1r¡e¡r ¿Lr¡ .joita-;-r. rIe¡re l iLr-is .
i:l5l: r,-'irc)i1s i-r.l-i. iilts¿-i-l.Lt :riÍ,,,¡e:rs:--,- .-,â bi'e.î ti.,'-1 l;on'.¡r¡¡
-lricit ri.eir -"-fT.
i.a.nri.-f 
-lTarsl,t¿'.l.ice.ns tal -r;11-1. i{.Ii.:i. iiroir-Pi'inserl ,
Coi:teciie e-'l--ì.er lio.L-g lriaL.itcle-i.elt. r,ver,seti 
-irål, Göihj-sl<¿ln.
D-i-vers e i:an.d.s itr' 
-i-f 1;e r, b ö r j alri:e :\ 
-.a) Kiyrcltio .f-ierden ilä-L-:irev)rrdj-ge ocÌr I{5EJ-är'cl-e i'laíl-isi,er
irerr lrich ildrrer. Tarras-behi-¡s.
b) UtcLrag ur FrotoÌçol-.1-e-b tråt-l-j-i; d. 14 liov, 1.764 vid
de'{; hög'';röroige Prestersicace-bs af ,Sìcara Stift,
sainma.llvafo. . .
c) tsa.lisidan e.v b): Lìet s¿i]ça-l.1acl.e nij¡;sr: lrartiets
lli.liici.;ei: sii¡_4el; ï'ara föl-Jo.n(ie. . .
d) Iirl;enting ül' ¡l.rì-L--nr" ]lö.r e¡ fr1 l¿L.ioir ün
otiör.lijja. iier,rJ-rgÌre-i;ers avskaJ'-fla.llce . . .
e ) Clrrsi; 'i,.1; jrti; Ì;v,'LÍ'-i-itr ,,ì.e"t irrra.r;jt: iiL,ä.;s'¡rn¡.tn iuser. nitii-
Vi.j-íÌcÌi..it,'. i-'-¿t ¡,tr 1.1.,,'¡rr ìief.f i,r:-1i-f O¡' ,ìOrtSrlOl.ff .,.
t.,
,
